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INDEX 
This index is limited to the English vernacular and Latin names of crane species and subspecies, including fossil terms. 
Complete indexing is limited to entries for the English vernacular names of species as used in this book. The principal account of 
each species or genus is indicated by italics. 
americana, Grus, 27, 185-195, 239 
Anthropoides, 10,27,29,85,87-102,239, 
24 1 
antigone, Grus, 27,151-158, 239 
argentea, Grus, 141, 239 
Asiatic white crane. See Siberian crane. 
Australian crane, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 
38, 44-48, 52, 57-59, 69, 141-148, 153, 
154, 156, 158, 168, 242, 244 
Baeopteryx, 9 
Balearica, 8, 10,26,29,59, 77-83,93,102, 
239 
black-necked crane, 3, 26, 34, 44-46,48, 
51, 52, 58, 59, 60-61, 66, 68, 69, 199, 
217-223, 229, 244 
black-necked crowned crane. See crowned 
crane. 
blue crane, 23,25,27-32,37,44-49,52,54, 
57-59, 69, 80, 81, 87-93, 121, 241 
bohatshevi, Grus, 9 
brolga. See Australian crane. 
Bugeranus, 4, 7, 10, 27, 29, 85, 93, 102, 
121-139, 239, 241 
canadensis, Grus, 9,27, 33,171-183,239 
carunculatus, Bugeranus, 10, 121-128, 
189, 239 
ceciliae, Balearica pavonina, 77, 79, 239 
common crane. See Eurasian crane. 
conferta, Grus, 9 
crataegensis, Probalearica, 9 
crowned crane, 6,19,26-27,29,31,32,33, 
37, 44, 45-48, 51, 52, 54, 57-59, 69, 70, 
77-83, 90, 125, 167, 241, 244 
cubensis, Baeopteryx, 9 
demoiselle crane, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
37, 44-48, 51, 52, 54, 55, 57-59, 69, 95- 
102, 167, 234, 239, 241 
Eubalearica, 9 
Eurasian crane, 16, 18, 19,23,25,27,28, 
31-34, 37-39, 44-49, 51, 52, 54, 55, 57- 
59, 69, 70, 98-100, 102, 136, 156, 168, 
205, 209-210, 212-213, 214, 215, 220, 
221, 224, 227-237, 242 
excelsus, Paleogrus, 9 
geiseltalensis, Paleogrus, 9 
germanicus, Pliogrus, 9 
gibbericeps, Balearica pavonina, 27, 77, 
79, 239 
gray crowned crane. See crowned crane. 
gray -necked crowned crane. See crowned 
crane. 
Grus, 4, 5, 10,26,27,29, 85,93, 102, 128, 
137, 139, 141-237, 239 
grus, Grus, 97, 224, 227-237, 239 
hastingsi, Geranopsis, 9 
hooded crane, 23,27-29,3 1,32,37-39,45- 
48, 51, 52, 54, 55, 57-59, 60, 61, 64, 65, 
69, 165, 166, 168, 193, 205, 207-214, 
229, 237, 239, 242, 244 
hordweilliensis, Pa leogrus, 9 
Japanese crane, 19,20,22,23,25,27-29, 
3 1-34, 
37, 38, 44-49, 51-55, 57-59, 60-64, 67-69, 
139, 164, 166, 195, 197-205, 215, 224, 
237, 242, 244 
japonensis, Grus, 139, 197-205, 239 
latipes, Baeopteryx, 9 
leucogeranus, Bugeranus, 131-139, 239 
lilfordi, Grus grus, 227, 239 
Manchurian crane. See Japanese crane. 
melitensis, Grus, 9 
miocenicus, Grus, 9 
monachus, Grus, 207-214, 224, 239 
nannodes, Grus, 9 
nesiotes, Grus canadensis, 171, 172, 239 
nigricol lis, Grus, 21 7-223, 239 
Paleogrus, 9, 85 
paradisea, Ant hropoides, 87-93, 239 
pavonina, Balearica, 27, 77-83, 239 
pentelici, Pliogrus, 9 
pratensis, Grus canadensis, 33, 17 1, 172, 
239 
princeps, Paleogrus, 9 
problematica, Probalearica, 9 
pul la, ' ~ r u s  canadensis, 171, 172, 239 
punmunjomii, Grus japonensis, 197 
red-crowned crane. See Japanese crane. 
regulorum, Balearica pavonina, 27, 77, 
79, 239 
robustus, Ornitocnemus, 9 
rowani, Grus canadensis, 171, 172,239 
rubicundus, Grus, 141-148, 239 
sandhill crane, 7,12-17,19,21-24,25,27, 
28, 30-34, 36-43, 44-50, 52, 55, 57-59, 
61, 66-69, 171-183, 187, 212, 215, 242, 
243, 244 
sarus crane, 19, 23, 27-33, 37, 38, 44-48, 
51, 53-55, 57-59, 61, 67, 69, 136, 137, 
141, 144, 146, 148, 151-158, 167, 168, 
217, 239, 242, 244 
sharpei, Grus antigone, 151, 239 
Siberian crane, 23,28, 31, 32, 34, 37, 38, 
45-48, 52, 54, 55, 57-59, 60-61, 68, 69, 
128, 131-139, 241 
tabida, Grus canadensis, 171, 172, 239, 
244 
tugarinovi, Eubalearica, 9 
vipio, Grus, 161-168, 239 
Virgo, Anthropoides, 95-102, 239 
wattled crane, 27,28,3 1-34,38,39,44-48, 
52,57-59,61,64-65,81,84,90,121-128, 
137, 139, 241, 244 
whi te-naped crane, 19, 22,23, 27-29, 3 1, 
32, 37-39, 44, 45, 47, 48, 51-55, 57-59, 
60,61,64,65,69,161-168,183,202-205, 
211, 237, 242, 244 
whooping crane, 19,21-23,27-32,34,36, 
38, 39, 44, 45-50, 52, 54-59, 60-62, 67- 
69, 133, 139, 185-195, 205, 215, 224, 
242, 244 
